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Reaal- ja loodusteadused
1856 zool. mag 
1917 astron. mag 
1871 keemia dr 
1868 keemia mag
1871 astron. dr 
1869 astron. mag Ueber die Berechnung der Stoerungen
1872 bot. mag 
1873 Block, Eugen astron. mag 
1903 dr 
1900 matem. dr 
1893 matem. mag 
1873 keemia mag 
1874 keemia dr 
1911 bot. dr 
1903 bot. mag 
1846 Byszkowsky, Heinrich põllum. mag Das Verhältnis der Pflanzen zur Atmosphere
1837 Claus, Carl Ernst keemia mag 
1900 põllum. mag 
1914 keemia mag 
Asmuss,  Hermann 
Martin
Das vollkommenste Hautskelet des bisher 
bekannten Thierreiche. An fossilen Fischen 
des Alten Rothen Sandsteins aufgefunden 
und aus ihren Resten erläutert
Banachiewicz, 
Thaddeusz
Об уравнениях Гаусса Sin (Z-q) = m sin4 q 
при z близким к q 
Benrath, Hermann 
Eugen Isaak
Beiträge zur Chemie des Glases 
(Barytglaeser. Entglasung)
Benrath, Hermann 
Eugen Isaak
Die Normal-Zusammensetzung bleifreien 
Glases und die Abweichungen von derselben 
in der Praxis
Berg, Friedrich Wilhelm 
Julius
Ueber die Bestimmung der Bahn eines 
Planetes aus drei vollständigen 
Beobachtungen
Berg, Friedrich Wilhelm 
Julius
Bienert, Theophil 
Joachim Heinrich
Baltische Flora, enthaltend die in Est-,Liv- und 
Kurland wildwachsenden Samenpflanzen und 
höheren Sporenpflanzen
Beiträge zur Theorie der Lichtbrechung in 
Prismensystemen
Bogoslovski, 
Богословский, 
Николай Андреевич
miner. ja 
geogn.
Материалы для изучения нижнемеловой 
аммонитовой фауны центральной и 
северной России
Bohl,                     Боль, 
Пирс
О некоторых дифференциальных 
уравнениях общего характера, 
применяемых в механике
Bohl, Piers,           Bōls, 
Pīrs
Ueber die Darstellung von Functionen einer 
Variabeln durch trigonometrische Reihen mit 
mehreren einer Variabeln proportionalen 
Argumenten
Bunge, Gustav Piers 
Alexander
Ueber die Bedeutung des Kochsalzes und das 
Verhalten der Kalisalze im menschlichen 
Organismus
Bunge, Gustav Piers 
Alexander
Der Kali-, Natron-und Chlorgehalt der Milch, 
verglichen mit dem anderer Nahrungsmittel 
und des Gesammtorganismus der 
Säugethiere
Busch,                   Буш, 
Николай Адольфович
Rhoeadales Sarraceniales флоры Кавказа. 
Критическое систематическо-
географическое исследование
Busch,                   Буш, 
Николай Адольфович
Ranales флоры Кавказа. Критическое 
систематическо-географическое 
исследование
Grundzüge der analytischen Phytochemie.|
nErster Theil
David,                Давид, 
Станислав 
Викентьевич
К вопросу о действии формалдегида на 
семена хлебных злаков и на споры 
головневых грибков
Dreyer,              Дрейер, 
Фридрих
О температуре максимальной плотности 
водных растворов
Reaal- ja loodusteadused
1873 mag 
1878 dr 
1905 bot. mag Обзор видов Hedysarum
1902 bot. mag Флора Владимирской губернии. 2 т.
1913 bot. dr 
1907 bot. mag 
1853 Gerstfeldt, Georg zool. mag 
1854 Goebel, Adolph keemia mag 
1852 zool. mag 
1859 keemia dr Geologie von Liv- und Kurland
1886 keemia mag 
1908 bot. mag Исследования над реотропизмом корней
1914 bot. dr 
1888 Grofe, Gustav matem. mag 
1864 Gruner, Leopold bot. mag 
1892 Heerwagen, Friedrich füüs. dr 
1890 Heerwagen, Friedrich füüs. mag 
Dybowsky, Wladislaw 
Nalecs
miner. ja 
geogn.
Monographie der Zoantharia sclerodermata 
rugosa aus der Silurformation Estlands, Nord-
Livlands und der Insel Gotland, nebst einer 
Synopsis aller palaeozoischen Gattungen 
dieser Abtheilung und einer Synonymik der 
dazu gehörigen, bereits bekannten Arten
Dybowsky, Wladislaw 
Nalecs
miner. ja 
geogn.
Die Chaetetiden der ostbaltischen Silur-
Formation
Fedtschenko, 
Федченко, Борис 
Алексеевич
Fljorov,            Флеров, 
Александр Федорович
Fomin,               Фомин, 
Александр 
Васильевич
Pteridophyta флоры Кавказа. Критическое 
систематическо-географическое 
исследование
Fomin,              Фомин, 
Александр 
Васильевич
Cucurbitaceae и Campanulaceae флоры 
Кавказа. Критическое систематическо-
географическое исследование
Ueber die Mundtheile der saugenden 
Insecten. Ein Beitrag zur vergleichenden 
Anatomie
Ueber den heilsamen  Meeresschlamm an den 
Küsten der Insel Oesel, nebst 
Untersuchungen über die graue und gelbe 
Färbung in den Dolomiten und Kalksteinen 
der obern Silurischen Gesteingruppe Liv- und 
Ehstlands
Gorski, Constantin Paul 
Alexander Heinrich
Ueber das Becken der Saurier. Eine 
vergleichend-anatomische Abhandlung
Grewingk, Caspar 
Andreas Constantin
Grewingk, Edelhard 
Georg Johannes 
Reinhold
Ueber Nitro- und Amidoderivate des 
Metaxylols
Grinevetski, 
Гриневецкий, 
Болеслав
Grinevetski, 
Гриневецкий, 
Болеслав
Анатомические исследования над 
устьицами
Ueber die Pendelbewegung an der 
Erdoberflaeche
Versuch einer Flora Allentackes und des im 
Süden angrenzendes Theiles von Nord-
Livland
Ueber eine neue Methode zur Messung der 
Dielectricitätsconstanten von Flüssigkeiten
Studien über die Schwingungsgesetze der 
Stimmgabel und über die electromagnetische 
Anregung
Reaal- ja loodusteadused
1858 Hehn, Carl Georg Franz põllum. mag 
1851 Helmling, Peter matem. mag 
1859 Helmling, Peter matem. dr 
1855 Hlebodarov, Aleksei põllum. mag 
1837 mag 
1869 Holowinsky, Anton füüs. mag
1815 põllum. mag 
1885 Kadiķis, Pēteris matem. mag Theorie der sechsstelligen Charakteristiken
1909 zool. mag 
1912 bot. mag 
1849 Kirillov, Pjotr bot. mag 
1893 bot. dr 
1879 bot. mag 
1874 Knieriem, Woldemar v. põllum. mag 
1877 Knieriem, Woldemar v. põllum. dr 
1832 bot. mag De plantarum phanerogamarum germinatione
1833 mag/dr
1890 Krause, Heinrich põllum. mag 
1912 põllum. dr 
1867 keemia mag
Die Intensität der livländischen 
Landwirtschaft. Abth. I. Der Grund und 
Boden, und die Arbeit 
Transformation und Ausmittelung bestimmter 
Integrale
Untersuchungen über die linearen 
Differentialgleichnungen der zweiten und 
dritten Ordnung
Zur Frage: woher nimmt die Pflanze ihren 
Stickstoff?
Hofmann, Ernst 
Reinhold
miner. ja 
geogn.
Geognostische Beobachtungen auf einer 
Reise von Dorpat bis Abo
Etudes expérimentales sur les aberrations de 
l'oeil
Hornborg, Eduard 
Nikolai
Von den Domainen im Allgemeinen und der 
Zerschlagung derselben in Bauergüter, als ein 
Mittel, den gegenwärtigen Zustand der zu 
denselben gehörenden Bauern zu mildern und 
zu bessern
Kazantsev,    Казанцев, 
Владимир Петрович
К морфологии некоторых скелетных 
частей костистых рыб
Keller,               Келлер, 
Борис Александрович
Ботанико-географические исследования в 
Зайсанском уезде Семипалатинской 
области. 2 ч.
Die Loniceren des Russischen Reiches 
geschichtlich und kritisch behandelt
Klinge, Johannes 
Christoph
Revision der Orchis cordigera Fries und 
Orchis angustiofolia Rchb. 
Klinge, Johannes 
Christoph
Vergleichend histiologische Untersuchung 
der Gramineen- und Cyperaceen-Wurzeln, 
insbesondere der Wurzel-Leitbündel
Beiträge zur Kenntniss der Bildung des 
Harnstoffs im thierischen Organismus
Ueber das Verhalten der im Säugethierkörper 
als Vorstuffen des Harnstoffes erkannten 
Verbindungen zum Organismus der Hühner
Kornuhh-Trotski, Pjotr 
Jakovlevitš
Kotelnikov, Pjotr 
Ivanovitš
Exponuntur formulae analyticae, quibus 
perturbatio motus gyratorii terrae 
determinatur
Der Stickstoffverlust beim Faulen 
stickstoffhaltiger organischer Substanzen. 
Eine agriculturchemische Untersuchung
Kravkov,         Кравков, 
Сергей Павлович
Исследования в области изучения роли 
мертвого растительного покрова в 
почвообразовании
Kuhlberg, Gottlieb 
Alphons
Die Insel Pargas (Åhlön), chemisch-
geognostisch untersucht
Reaal- ja loodusteadused
1916 keemia mag 
1813 Kupffer, Carl Heinrich matem. mag/dr 
1895 keemia mag 
1858 põllum. mag 
1878 mag Die Andesite des Kaukasus
1880 dr 
1832 matem. mag 
1903 mag Фауна бугловских слоев Волыни
1872 keemia mag Ueber die Contacterscheinungen bei Predazzo
1877 keemia dr Ueber Silicatumwandlungen
1897 füüs. mag 
1844 Lieven, Paul Hermann põllum. mag Über Vertheilung des Grundbesitzes
1913 keemia dr 
1885 Molien, Theodor matem. mag 
1892 Molien, Theodor matem. dr Ueber Systeme höherer complexer Zahlen
1917 keemia mag 
1855 Natanson, Jakob keemia mag Ueber das Acetylamin und seine Derivate
1888 Natanson, Władysław füüs. dr 
1887 Natanson, Władysław füüs. mag 
1865 füüs. dr 
1862 füüs. mag 
1878 keemia dr 
1877 keemia mag Volumchemische Studien über Affinität
1849 mag 
1813 Paucker, Magnus Georg matem. dr 
Kultaschov,  Култашев, 
Николай Викторович
Влияние давления на кривые плавления 
бинарных смесей с полной 
несмешиваемостью в кристаллическом 
состоянии
De summatione seriarum secundum datam 
legem differentitarum
Kurilov,          Курилов, 
Венедикт Викторович
Разложение (диссоциация) химических 
соединений, образованных поглощением 
аммиака солями.
Köppen, Friedrich 
Theodor
Beiträge zur Kenntniss der schädlichen 
Insecten Russlands
Lagorio, Alexander Karl 
Leo
miner. ja 
geogn.
Lagorio, Alexander Karl 
Leo
miner. ja 
geogn.
Vergleichend petrographische Studien über 
die massigen Gesteine in Krym.
Lapschin, Vassili 
Ivanovitš
Conspectus theoriae reflexionis et 
refractionis simplicis atque duplicis
Laskarjov,        
Ласкарев, Владимир 
Дмитриевич
miner. ja 
geogn.
Lemberg, Johann 
Theodor
Lemberg, Johann, 
Theodor
Leyst,                  Лейст, 
Эрнст Густав
О влиянии планет на наблюдаемые 
явления земного магнетизма
Menschutkin, 
Меншуткин, Борис 
Николаевич
О влиянии заместителей на некоторые 
реакции бензола и его замещенных 
производных
Ueber die lineare Transformation der 
elliptischen Functionen
Narbutt, Johannes 
Woldemar Otto
Теплоемкости и теплоты плавления ряда 
дигалоидезамещенных бензола
Ueber die kinetische Theorie der Joule'schen 
Erscheinung
Ueber die kinetische Theorie unvollkommener 
Gase
Oettingen, Arthur 
Joachim v.
Ueber die Correction der Thermometer, 
insbesondere über Bessel's Kalibrir-Methode
Oettingen, Arthur 
Joachim v.
Der Rückstand der Leidener Batterie als 
Prüfungsmittel für die Art der Entladung
Ostwald, Wilhelm, 
Friedrich
Volumchemische und optisch-chemische 
Studien
Ostwald, Wilhelm, 
Friedrich
Pacht, Raimund Hugo 
Wilhelm August
miner. ja 
geogn.
Der devonische Kalk in Livland, ein Beitrag 
zur Geognosie der Ostseeprovinzen
De nova explicatione phaenomeni elasticitatis 
corporum rigidorum
Reaal- ja loodusteadused
1887 zool. mag 
1839 Petrowsky, Vladimir matem. mag Ueber die bestimmten Integrale
1880 Poehl, Alexander keemia mag 
1882 Poehl, Alexander keemia dr 
1909 bot. mag 
1863 Rosen Friedrich mag 
1867 Rosen, Friedrich dr 
1906 füüs. mag 
1885 bot. mag 
1865 bot. mag Beiträge zur Kenntniss der Torfmoose
1871 bot. dr 
1839 Sabler, Georg Thomas astron. dr 
1839 astron. dr 
1917 astron. mag 
1841 mag 
1855 Schmidt, Carl Friedrich bot. mag 
1891 Schmidt, Ferdinand bot. mag 
                                                                                                                                                                                                
Petersen, Wilhelm 
Konstantin Frommhold
Die Lepidopteren-Fauna des arktischen 
Gebietes von Europa und die Eiszeit
Untersuchung der Blätter von Pilocarpus 
officinalis (Jaborandi) in 
pharmacognostischer und chemischer 
Beziehung
Über das Vorkommen und die Bildung des 
Peptons ausserhalb des 
Verdauungsapparates und über die 
Rückverwandlung des Peptons in Eiweiss
Regel,             Регель, 
Роберт Эдуардович
Ячмени с гладкими остями. Обработал 
монографически Р.Э. Регель
miner. ja 
geogn.
Die chemisch-geognostischen Verhältnisse 
der devonischen Formation des Dünsthals in 
Liv- und Kurland und des Velikajathals bei 
Pleskau
miner. ja 
geogn.
Ueber die Natur der Stromatoporen und über 
die Erhaltung der Hornfaser der Spongien im 
fossilen Zustands
Rosenthal,  Розенталь, 
Эльмар
 Материалы к метеорологии свободной 
атмосферы. Сопоставления наблюдений 
над морем с атмосферными условиями 
над сушею
Rothert, Władysław 
Karol
Vergleichend-anatomische Untersuchungen 
über die Differenzen im primären Bau der 
Stengel und Rhisome krautiger 
Phanerogamen, nebst einigen allgemeinen 
Betrachtungen histologischen Inhalts (Eine 
von der physiko-mathematischen Facultät zu 
Dorpat mit der goldenen Medaille gekrönte 
Preisschrift).
Russow, Edmund 
August Friedrich
Russow, Edmund 
August Friedrich
Histologie und Entwickelungsgeschichte der 
Sporenfrucht von Marsilia
Beobachtungen über die irdische  
Strahlenbrechung und über die Gesetze der 
Veränderung derselben
Savitsch, Aleksei 
Nikolajevitš
Ueber die Höhe des Caspischen Meeres und 
der Hauptspitzen der Caucasischen Gebirge
Scharbe,           Шарбе, 
Сергей Баконович
Способ Оппольцера для определения 
окончательных орбит и комета 1900 Ш. 3 ч. 
[kolmes osas?]
Schidlovski, Andrei 
Petrovitš
Bestimmung der Constante der Nutation aus 
den Graden Aufsteigungen von [alfa] Ursae 
minoris, beobachtet in Dorpat am 
Meridiankreis von 1822 bis 1838
Flora des silurischen Bodens von Ehstland, 
Nord-Livland und Oesel
Studien zur Entwicklungsgeschichte der 
Pulmonaten. I, Die Entwicklung des 
Nervensystems
 
Reaal- ja loodusteadused
1870 Schneider, Woldemar keemia dr 
1868 Schneider, Woldemar keemia mag
1918 astron. mag Об освещении планет
1852 zool. mag 
1849 Schrenk, Peter Leopold zool. mag 
1871 astron. dr 
1865 astron. mag 
1866 zool. mag 
1868 zool. dr 
1857 bot. mag 
1838 Senff, Carl Eduard matem. dr 
1884 Siemiradzky, Joseph mag 
1885 Siemiradzky, Joseph dr 
1813 astron. mag 
1813 astron. dr 
1883 astron. mag 
1887 astron. dr 
1882 Struve, Karl Hermann matem. dr 
1881 Struve, Karl Hermann matem. mag 
1867 Stuart, Alexander zool. mag Ueber die Flimmerbewegung 
Ueber die Constitution der Olene, 
insbesondere des Diamylens
Ueber Abscheidung des reinen Platins und 
Iridiums
Schoenberg, Erich Karl 
Wilhelm
Schrenk, Alexander, 
Gustav
Uebersicht des obern Silurischen 
Schichtsystemas Liv- und Ehstlands, 
vornähmlich ihrer Inselgruppe.Erster 
Theil.Geognostisch-geologische Skizze
Ueber die Luchsarten des Nordens und ihre 
geographische Verbreitung. Ein Beitrag zur 
zoologischen Geographie
Schwarz, Peter Carl 
Ludwig
Das vom Sinus der doppelten Zenithdistanz 
abhängige Glied der Biegung des Dorpater 
Meridiankreises
Schwarz, Peter, Carl 
Ludwig
Ueber die Reduction der scheinbaren und 
wahren Monddistanzen auf einander
Seidlitz, Georg Carl 
Maria
Monographie der Curculioniden-Gattung 
Peritelus Germ.
Seidlitz, Georg Carl 
Maria
Die Otiorhynchiden s.str. nach den 
morphologischen 
Verwandtschaftsverhältnissen ihres 
Hautscelet vergleichend dargestellt
Seidlitz, Nikolai Karl 
Samuel v.
Botanische Ergebnisse einer Reise durch das 
östliche Transkaukasien und den 
Aserbeidshan, ausgeführt in den Jahren 1855 
und 1856. Erstes Heft, den Reisebericht und 
die Aufzählung der Thalamifloren von den 
Ranunculaceen bis zu den Polygaleen 
enthaltend
Elementa calculi variationum ejusque usus in 
solvendis problematibus analyticis 
geometricis
miner. ja 
geogn.
Die geognostischen Verhältnisse der Insel 
Martinique
miner. ja 
geogn.
Ein Beitrag zur Kenntniss der typischen 
Andesitgesteine
Struve, Friedrich Georg 
Wilhelm
Struve, Friedrich Georg 
Wilhelm
De geographica positione speculae 
astronomicae Dorpatensis
Struve, Gustav Wilhelm 
Ludwig
Resultate aus den in Pulkowa angestellten 
Vergleichungen von Procyon mit 
benachbarten Sternen
Struve, Gustav Wilhelm 
Ludwig
Bestimmung der Constante der Praecession 
und der eigenen Bewegung des 
Sonnensystems
Über der Einfluss der Diffraction an 
Fernröhren auf Lichtscheiben
Fresnel's Interferenzerscheinungen 
theoretisch und experimentell bearbeitet
Reaal- ja loodusteadused
1816 keemia mag 
1832 bot. dr De fructus plantarum phanerogamarum natura
1890 keemia dr Ueber die Metamerie der Metaphosphate
1885 keemia mag Ueber die Dampftensionen von Salzlösungen
1892 Thoms, George põllum. dr 
1888 Thoms, George põllum. mag 
1890 põllum. mag 
1892 keemia mag Mineralchemische Studien
1895 keemia dr 
1869 Trautschold, Hermann mag 
1871 Trautschold, Hermann dr Der klin´sche Sandstein 
1885 Walter, Alfred zool. mag 
1869 matem. mag
1882 Wilm, Theodor keemia mag Zur Chemie der Platinmetalle
1853 Wiszniewski, Richard füüs. mag 
1885 astron. dr 
1883 astron. mag 
1866 Wolkov, Aleksander põllum. mag
Suhhomlinov, Ivan 
Ivanovitš
Dissertatio inauguralis chemica, de nature 
halogenii vel sic dicti oxymuriatici, quam, ex 
auctoritate amplissimi philosophorumordinis 
in Universitate literarum Caesarea Dorpatensi, 
pro gradu doctoris philospophiae legitime 
obtinendo publico examini submittit auctor 
candidatus Joann. Suchomlinov, Caesarea 
Universitatis Charcovensis alumnus
Šihhovski, Ivan 
Ossipovitš
Tammann, Gustav 
Heinrich Johann 
Apollon
Tammann, Gustav, 
Heinrich Johann 
Apollon
Zur Wertschätzung der Ackererden auf 
naturwissenschaftlich-statistischer 
Grundlage. Mittheilung II 
Zur Werthschätzung der Ackererden auf 
naturwissenschaftlich-statistischer 
Grundlage.Mittheilung I, Erläutert an den 
Ergebnissen einer Probe- Agrar- 
(Phosphorsäure-) Enquête der 
Versuchsstation am Polytechnikum zu Riga
Thomson, Arved 
Dietrich Leopold
Experimentelle Studien zum Verhalten des 
Sandbodens gegen Superphosphate 
Thugutt, Stanislaw 
Joseph
Thugutt, Stanislaw, 
Joseph
О химическом строении некоторых 
алюмосиликатов
miner. ja 
geogn.
Ueber säkulare Hebungen und Senkungen der 
Erdoberfläche
miner. ja 
geogn.
Beiträge zur Morphologie der Schmetterlinge. 
I.Theil, Zur Morphologie der 
Schmetterlingsmundttheile
Weihrauch, Johann Karl 
Friedrich
Untersuchungen über eine Gleichung des 
erstes Grades mit mehreren Unbekannten
Die mittlere jährliche Temperatur auf der 
Erdoberfläche als Function der geograph. 
Länge und Breite nach den Beobachtungen 
dargestellt
Wittram, Gottlieb 
Friedrich Theodor
Zur Berechnung der speciellen Störungen der 
kleinen Planeten
Wittram, Gottlieb 
Friedrich Theodor
Allgemeine Jupiterstörungen des Encke
´schen Cometen für den Bahntheil zwischen 
152 [kraadi?] 21`7´´, 62 und 170 wahrer 
Anomalie
Ueber die Einwirkung des Lichtes auf 
Pflanzen
Reaal- ja loodusteadused
1806 keemia mag 
1806 keemia dr Versuch über die Gallussäure
Wuttig, Johann 
Friedrich Christian 
(Eduard)
Wuttig, Johann, 
Friedrich Christian 
(Eduard)
